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 KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 
PAKET A/ULA 
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 
















 Menunjukkan  
Peserta didik dapat  







- Pemerintahan pusat  
- Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) 
 
Peserta didik dapat  
memiliki pengetahuan dan 
pemahaman tentang: 
- Pancasila sebagai ideologi 
negara 
- Peraturan perundangan di 
tingkat pusat dan daerah 
 
Peserta didik dapat  
memiliki pengetahuan dan 
pemahaman tentang: 
- Kebebasan berorganisasi 
- Keputusan bersama 
 
Peserta didik dapat  
memiliki pengetahuan dan 
pemahaman tentang: 
- Hubungan Internasional 









Peserta didik dapat  
mengaplikasikan pengetahuan  






- Pemerintahan pusat  




Peserta didik dapat  
mengaplikasikan pengetahuan  
dan pemahaman tentang: 
- Pancasila sebagai ideologi 
negara 
- Peraturan perundangan di 
tingkat pusat dan daerah 
 
Peserta didik dapat  
mengaplikasikan pengetahuan  
dan pemahaman tentang: 
- Kebebasan berorganisasi 
- Keputusan bersama 
 
Peserta didik dapat  
mengaplikasikan pengetahuan  
dan pemahaman tentang: 
- Hubungan Internasional 
- Politik luar negeri 
- Globalisasi 
 















Peserta didik dapat  







- Pemerintahan pusat  
- Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) 
Peserta didik dapat  
menggunakan nalar dalam 
mengkaji: 
- Pancasila sebagai ideologi 
negara 
- Peraturan perundangan di 
tingkat pusat dan daerah 
 
Peserta didik dapat  
menggunakan nalar dalam 
mengkaji: 
- Kebebasan berorganisasi 
- Keputusan bersama 
 
Peserta didik dapat  
menggunakan nalar dalam 
mengkaji: 
- Hubungan Internasional 
- Politik luar negeri 
- Globalisasi  
 
 
